





















































（Fitzgerald & Bellgrove, 2006：小牧・守口・大西・
前 田，2009： 守 口，2007，20：Tani, Lindberg, 

















































子 的 妥 当 性 が 確 認 さ れ て い る TAS － 20（Toronto 














































れ て い る Baron-Cohen et al.（200）の 自 閉 症 ス ペ






























いて検討するため t 検定をおこなった（表  ～表 5）。
　表  より，TAS － 20 の「総得点」（t（99）= － 3.6, 
p<.0），「感情の同定困難」（t（99）= － 2.84, p<.0），「感




















２）TAS － 20 と各尺度との関連


























































































研究（Baron-Cohen & Hammer, 997）とも異なって
いた。
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